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Experience, Imagination and Pursuit——A Study of Wong Bik Wan’s Traveling 
Fiction 
 
Wong Bik Wan (1961--) is a famous female writer in Hong Kong. She began 
her creative writing from the middle of the 80’s. Until present, she has published 9 
collections of fiction, 2 collections of prose and 1 collection of essay. Beside that, she 
also wrote many articles for newspapers and magazines.  
 
 Some of her fictions are about violence, morbidity, deformed body and apathy. 
Beside Hong Kong, the stories in her fiction also take place in many other cities and 
countries, the author seems always living a vagabond life, apart from the crowd. This 
thesis studies Wong Bik Wan’s travel writing in her fiction, analyze its style, the 
purpose and the significance of the main character’s travelling, and discuss Wong Bik 
Wan’s changing possession of attitude in ten years (1990—2000). 
  
The thesis includes six chapters. Chapter one defines the intention, scope and 
aim of the study. Chapter two discusses the relationship of travelling and literature. 
Chapter three generalizes the model of Wong Bik Wan’s travelling fictions, and 
examines them from “experience” and “imagination” . Chapter four and chapter five 
look into the features and purport from a close reading approach. Chapter six is the 
conclusion, which compared the fiction which written around 1990 with the one 
written in 2000, summarizes the purpose and significance of Wong Bik Wan’s 
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13 黄碧云：《后殖民志》（香港：天地图书有限公司, 2004年。） 
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23颜纯钧：<怎一个“生”字了得——初读黄碧云（上、下）>，《世界华文文学论坛》，1997年02期。 
















Janet Ng 的<从正面写起：黄碧云的小说与香港的怀乡情结>（Writing from the 
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主要集中在以下几个方面： 

















                                                



















(Edward Said)《开始：意图与方法》(Beginnings: Intention and Method)和《论晚期风





诺(Adorno)的《没有晚期风格的晚期作品》(Late work without Late Style)中的观点：
即独立于一众作品，又消解自身，与其它相对较少人注意的文类相联系。相较于前期作















篇回应刘绍铭上文观点的文章是D.B.D. Asker的 Eating Babies Is Right and Wrong or 





                                                
37黄念欣：<一种不存在的风格？——有关“晚期风格”的省思>，《晚期风格——香港女作家三论》（香港：天地图书，
2007年），页2-23。 
38 作者同内容不同题目的的此论文英文版本为 Joseph S.M. Lau, The “Little woman”as Exorcist: Notes on the 
Fiction of Huang Biyun, Journal of Modern Literature in Chinese, 1999. Volume2. Number2.P149-163.  
39刘绍铭：<写作以疗伤的小女子——读黄碧云小说“失城”>，《中国现代文学研究丛刊》，1999年01期，页18-20.。 
40 D.B.D. Asker, “Eating Babies Is Right and Wrong or Neither of the Above: Joanthan Swift and Huang 





















                                                
41 颜纯钧：<怎一个“生”字了得——初读黄碧云（上、下）>，《世界华文文学论坛》，1997年02期，页7-8.。 



















     黄念欣在<一个女子的尤里西斯——黄碧云小说中的行旅想象与精神家园>中指
出，“从《其后》开始，黄碧云作品的异域性和本土性几乎是一个不断此消彼长的循





























                                                



























































































































54   这四篇小说分别是<温柔与暴烈>，<呕吐>，<双世女子维洛世嘉>，<失城>。 

















                 


















































































                                                












































































































                              








                                                
60 参见： Richard Daniel Lehan： The city in literature : an intellectual and cultural history ，Berkeley, Calif. : University 

























   三毛：《哭泣的骆驼》（广州：广东旅游出版社，1996）。 
   三毛：《万水千山走遍》（广州：广东旅游出版社，1996）。 
63蔡益怀：《想象香港的方法——香港小说（1945-2000）论集》（中国社会科学出版社，2005），页237。 

























































































































































































































国家，国民都随便在街上唱歌跳舞，跟陌生人拥抱祝贺。     ”87 
 



































































































                                                
94黄碧云：<故事一>，《媚行者》，页34。 























                                                
96  黄碧云：<故事五>，《媚行者》，页266。 
97  黄碧云：<故事二>，《媚行者》，页 101；黄碧云：<故事六>，《媚行者》，页313。 
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1．香港九七大限前后 













































































































































































































           同谋者一：“我不认得他们。” 
           同谋者二：“我的良心清白。” 
           同谋者三：“无论是我个人，抑或是一整个国家，我们难辞其咎。” 





























          
























































     而在逃离/迁移和回归二者之间，尤以逃离/迁移的主题为最多，小说主人公的不
稳定的内心状态，例如对父母的抵触，对将要失去家园的恐慌等，是导致逃离/迁移的
动因。有关此方面的举例笔者将在下面分部份具体论述。 



































































































































                                                
125汉娜.阿伦特编; 张旭东, 王斑译：<机械复制时代的艺术作品>（The Work of Art in the Age of Mechanical 





雷克( Theodor Reik) 对回忆和记忆概念的区分也说明了记忆的消解性。他认为在
本质上，回忆是保存性的，而记忆是消解性的。相类似的说法还有《追忆似水年华》
















                                                
127雷克：《震惊心理学》（莱顿，1935年），页132。转引自汉娜.阿伦特编; 张旭东, 王斑译：<普鲁斯特的形象>


















































































































































                                                































































































































































































































































































































































































































































































































                                                
182 湯禎兆：<黃碧雲私讀本>，《書叢中的冒險》 / 素叶文学丛书45.（香港 : 素葉出版社, 1997），页51.。 
183 湯禎兆：<黃碧雲私讀本>，《書叢中的冒險》 / 素叶文学丛书45.（香港 : 素葉出版社, 1997），页52.。 
184  黄碧云：<一个波兰车站>，《我们如此很好》，转引自湯禎兆：<黃碧雲私讀本>，《書叢中的冒險》 / 素叶





















                                                
185 李国威：<飄泊的年代--專訪黃碧雲>，《李國威文集》（ 香港 : 靑文書屋, 1996.）， 页314。 
186“而黄碧云更早期的作品，则是属于书写流离的。香港没有土生的流亡作家（有的是离岸作家），但就有黄碧云
的流离文学。” 
李照興：<The grain of the voice記黃碧雲>，《香港後摩登 : 後現代時期的城市筆記》= Hong Kong post-
























































































































                                                




201  李照興: <The grain of the voice記黃碧雲>，《香港後摩登 : 後現代時期的城市筆記》 = Hong Kong 




















                                                
 
202 陈冠中：<杂种城市与世界主义>，《我这一代香港人》，香港：牛津大学出版社，2005，页60。 























示某些好的，但是无法实现的（或几乎无法实现的）建议。   
 





































































































































































             第四章：黄碧云早期行旅小说中的温柔与暴烈两极化特征——以《其后》《温
柔与暴烈》为例 
 











     
选取《其后》、《温柔与暴烈》两本黄碧云最早的小说集，从中搜寻陈玉和叶细细的
名字，得到以下发现： 
行旅小说 小说篇目 叶细细 陈玉 






是 <流落巴黎的一个中 巴黎十三大学化 二十六岁，六年











































































































































          














































































































    
第二节：温柔与暴烈——内心行旅途中对于生命一体两面的探求 















烈美学，风格独一无二。黄碧云没有二元对立，没有To be or not to be 的喋喋不














                                                
























一. 温柔是对痛的忍耐  
                                                
243 黄碧云：<我身，我说>，《后殖民志》，转引自 危令敦：<血红的无人之境——试论黄碧云的《温柔与暴烈》>，《中
外文學.》 334, 香港文學專號，第28卷第10期(卽總第334期)，台北市 : 中外文學月刊社, 民國89 [2000]，页163。 
244危令敦：<血红的无人之境——试论黄碧云的《温柔与暴烈》>，《中外文學.》 334, 香港文學專號 /  第28卷第10期
(卽總第334期)，台北市 : 中外文學月刊社, 民國89 [2000]，页163.。 
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   爱情是什么呢。爱情是超越道德和肉身的羁绊的。 
  但对美娜来说，爱情就是一手创造的命运，并体现它。250 









































































































































































































































































































/阐释自由而持续，因自由的不可得而没有终结，永无止境。        






    自由令我勇敢。你看，我书写的时候，一无所惧，甚麽都可以，卑微的生
命，因此充满光采。 
    但书写如果不从生活而生，书写就成了最华美的谎话。 





































   
 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                
321 黄碧云：<温柔与暴烈>，【暂且】，《明报周刊》，1374期。 
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苏珊·梅莉·丝奎雅（Susan Merrill Squier）在《女性作家与城市》 （Women 








                                                
322 ‘The city has provided a moving metaphor for human condition. And ambivalence has always been a vital 
part of this literary response. ⋯⋯The city has a special significance in the work of women writers 
because-as women-they have a unique relationship to the urban, whether it is considered as an actual place, 
as a symbol of culture, or as the concepts and values determining women’s place in history and society.’ 
Susan Merrill Squier, ‘Introduction’, Women Writers and the City, Knoxville, The University of Tennessee 
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